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Protein/length (aa)  Predicted caspase cleavage motifs 
(*)  Responsible Caspases  Accession 
numbers 
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PA    (716) 
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Viral proteins 
 
Natural caspase  
motifs
*) 
 
Altered  
caspase motifs 
 
Mutant 
brief 
name 
 
 
Replication 
ability of virus 
mutant
**) 
 
Stability of caspase 
mutations
***) 
NP    
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Table 3.                                                  
             
 
Dose of  booster virus per 
chicken 
(*) 
Antibody titer after 
challenge infection 
(**) 
10
4 p.f.u 
2
14 
2
13 
2
12 
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3 p.f.u 
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2
11 
2
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